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lmmanuelWalle耐tein,ｓ‘ｗｏｄｄｓｙｓｔｅｍ，approachtocapitalismhasstimulated
MarxianeconomistsinJapantoreexaminetheirowntheoreticalstandpoint､Ｄｕｒｉｎｇ 
ｔｈｅｌａｔｅｌ９５０ｓａｎｄｌ９６０ｓＪａｐａneseMarxianeconomistsexpenencedasenousdebate 
overthequestionofworldsystemvs、nationstatesAtthattimethesocialback‐
groundandthedirectionstakenbythedebatorswe1℃ｎｏｔｔｈｅｓａｍｅａｓＷａｌｌｅｒｓｔｅｍ，s、
Thedebateitself,however，fbcusedexactlyuponthesamepointsand-Idaresay-
probedmoredeeplyｉｎｔｏｔｈｅｐｒｏｂｌｅｌｎＳｏｉｔｉｓｗｏｒｔｈｗｈＵｅtomakeamethodologi-
calcommentｕｐｏｎ‘`TheModernWodd-Systeｍ,，anditsrelatedproducts． 
LWorldSystemvs・NatiomStates
Wallerstein,ｓ９１℃atestcontributiontotheunderstandingofcapitalismistohave 
consciouslyraisedtheissueoftheunitoftheanalysisimplicitlycontainedinboth 
thecontemporarydebateovermodernizationtheoryandtheearlierdebatebetween 
M・ＤｏｂｂａｎｄＰ・SweezyoverthetransitiontocapitalismWallersteindefinitely
answeledthattheanalyticalunitshouldbethesocialsystemasatotality，thereby 
revitalizingtheMarxianconceptoftotality.(Wallersteinl974,ｐ８；1979,ｐ,2） 
AccordingtoWallerstein，ｗｏｒｌｄｅｍｐｉｒｅａｎｄｗｏｒｌｄｅｃｏｎｏｍｙｈａｖｅｂｅｅｎｔｈｅｏｎｌｙ 
ｂａｓｉｃｆｂｒｍｓｏｆ`worldsystem，，leavingasidemainlypre-historicmini-systemsbased 
on１℃ciprocallineagemodeofolganizationThecapitalistworldeconomyisｔｈｅｃｏｎ‐ 
temporaryworldsystemwhichhassulvived500yearswithouteverbeingtransform‐ 
ｅｄｉｎｔｏａｗｏｄｄｅｍｐｉｒｅ・Thecapitalistworldeconomyis“asocialsystemthathａｓ
boundaries，structures，ｍｅｍｂｅｒgroups，rulesoflegitimation，andcoherence,,．“It 
hasthecharacteristicsofanorganism,ｉｎｔｈａｔｉｔｈａｓａｔｉｍｅｓｐａｎ，，,ａｎｄ“whatcharac‐ 
terisesasocialsystemisthefnctthatlifewithinitislargelyselfLcontained，andthat 
thedynamicsofitsdevelopｍｅｎｔａｒｅｌargelyinternal，，．（Wallersteml974,ｐ､347） 
Theremarkablefbundationofthisargumentisitsrejectionofthelooselyconst‐ 
ructedandlooselyused‘system，conceptprevalentinsociolgyanditsstrictequation 
ofsystemwiththeconceptoftotality・Usingsuchacriterion,anentityusuallyde‐
scribedassocialsystem-suchasanation-state-isnotinfactasocialsystemHence 
intheanalysisofcapitalismｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆｓｔａｇｅｓｓｈｏｕｌｄｎｏｔｂｅａppliedtotheparal-
lelanda-historicdevelopmentofnationstatesbｕｔｓｈｏｕｌｄｂｅｕｓｅｄｓｏｌｅｌｙｆｂｒｔｈｅｐｕｒ‐ 
poseofanalyzmgtheoneworldeconoｍｙ・Employingthisconceptualization,Waller‐
－３９－ 
steinsucceeds，asiswidelyadmitted，machievingaclearblBakWiththeoriesof 
modernization,particularlythestagetheoryofW.Ｗ､Rostow 
Althoughtechnologicalprogressinindustrializationhascommoncharacteristics 
inacertainlimitedsense,itiscurioustobeUeveinthemyththatallcountriescould 
andshoulddevelopthroughthesamepathoncefollowedbyBritain(andlaterthe 
US.)．Asnationstatesexistinaworldmarketinfluencingoneanother-say,ｓｏｍｅ 
dominatingandothersdepending-，countriesotherthanBritainnolongerhavethe 
conditionsthatBritainenjoyedbetweenthesixteenthandnineteenthcenturies・
Someonegainsandotherslose・Itistheinevitableeffbctofthelawsofcompetition
intheworldmarkｅｔＮｏｏｎｅｃｏｕｌｄｐｒｅｓｅｎｔａｓｅｔｏｆｄｅｖｅｌopmentalpatternsasunip 
versaLirrespectiveofsuchhistoricalandgeo-politico-economiclimitations・More-
over，oneshouldnotunderstandvariousfbnnsofcommodityproductionthat 
developedmareasotherthanNorthwestEuropedevelopedsmcethesixteenth 
centmyasonlyfeudalorslave、AsWallersteinrightlyasserts，ｔｈｅｙａｒｅｐａｒｔｓｏｆ`the
capitalistworldeconomy,、Fromthebeginnmgofthetwentiethcentury,Marxistsin
JapanhavesufferedthedifficultiesofunderstandingJapanesecapitalismBefbre 
WorldWarlｌｔｈｅｙｓｐＵｔｉｎｔｏｔｗｏｃａｍｐａＴｈｅ‘K6za，schoolassertedthatJapanese 
societywasessentiallyfeudal，pointingtotheabnormallyhighpeasantrentspaid 
largelyinkindandsupposedlyoriginatingfiPomfbudalpersonalsubordinationThe 
`Rono，school,bycontrast,ｐ1℃fCrredtounderstandtenantrentsascapitalistic・They
arguedthattheabnonnaUyhighrentsinkindpaidbytenantstolandlordscouldand 
shouldbeexplamedeconomicallyastheeffectofover-competitionamongever‐ 
risingnumberoflandlesspeasants、TheK6za-R6n6debatewascloselyrelatedto
anotherpoliticaldebateoverwhethertheemperor(Tenn6)-ledstatewasfeudalor 
not・Theemperorhimselfwasbyfarthelargestlandownerandhis暉巴meadopteda
Prussian-styleconstitution,whichshowedanimpressiveideologicaltendencytoward 
absolutismPersonalsubordinationwasdifficulttoprovehoweverandtheR6n6 
schooｌａｌｓｏｆｅｌｔａｔａｌｏｓｓｔｏｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔｈehitoricalcharactelisticsofJapanese 
capitalism，dissolvmgthemintoauniversaltendencytowardindustrialization・Ｉｎａ
ｗｏｒｄ，thesamequestionthatagitatedcontemporarythird-worldintellectuals 
appearedearliestinJapan・ForJapanesecapitalismishistoricallyuniqueinlagging
fnrbehindtheEuropeanstatesofthelatenineteenthcenturyandbeingthelastto 
realizea`take-of｢,balclyavoidingtheveryrealdangerofcolonization・
UnoKozooffbredasolutiontothedebatejustafterWorldWarll，withhis 
theoryofthethrcestages・Unograppledwithamethodologicalquestion・Whatisthe
relationofLenin,ｓ‘`Imperialism，，andHilfelding，S“FmancｅCapital，，ｔｏMarx，ｓ 
``Capital,，？LeninandHUferdinghadtriedtodeveloptheanalysisofcontemporary 
capitalismdirectlyoutofthelogicｏｆｐａｒｔｓｏｆＭａｒｘ,ｓ“Capital,，,withLemnfbcusing 
onanddevelopingaccumulationtheoryandHUferdingdevelopingthetheoryof 
moneyandcommoditycirculationUnosawthroughtheinhercntdefectsofsuch 
approaches・HedevidedthesubjectintotwodifYerentdimensions・Onehetenned
the‘theoryofprinciple'一asystematicanalysisofthe‘purecapitalism，，ａｎｄareal
existencebutanidealproductbaseduponhistoricalabstracts・Ｔｈｅｏｔｈｅｒｄｉｍｅｎｓｉｏｎ
ｈｅｃaUedthe‘stagetheory，、ItaccountedfbrtheWorld-historicstagesofdevelop-
ment,ofcapitalism-say，mercantilism，liberalism，ａｎｄimperialism-bytakingout 
thespecificcountriesineachstagewhose‘modeofcapitalaccumulation，isboth 
typicalanddeterminitiveofthebasicstage・Ｕｎｏａｌｓoacknowledgedathirddimen‐
-40-
sionofanalysisfbrdealingwithspecificcountries，industlies，etc.，andfbrtreating 
concretesituationsafterWorldWarlandtheemergenceofthefirstsocialiststate・
Ｔｈｉｓｈｅｔｅｒｍｅｄ‘individualanalysis，ｏｒ`analysisinexistingconditions，､Ｕｎｏｔｈｕｓｄｉｓ‐ 
tinguishedhis‘threestagestheory，ａｓsuchfiPomthedualityofthetraditional 
history-the9ryapproachUnowasprobablythefirstscholarintheworldwho 
understoodtheoreticallythatthestagesofcapitalismshouldnotbeequatedwith 
nationstatesbutshouldconstitutetheworldhistoryofcapitansmByhisparadigm， 
thehistoricalcharacteristicsofJapanesecapitalismhavecometobeunderstoodas 
beingconditionedbyJapan，shistoricalandgeo-politico-economicpositioninthe 
world・Inshort,Japanwasthelastrunnertohaveachieveda`takeoff，,barelyavoid‐
ingcolomzation；itwasalsoatinycountrylocatedinｔｈｅ‘ＦａｒEast，，thatwasthen 
innuencedbythecenterfarmorethaninfluenced・
However，senouscontradictionsimmediatelｙａｒｏｓｅｉｎＵｎｏ,stheory，fbrhis 
world-historicviewwasnotthorough-gomglsitreasonablefbrｔｈｅ‘world-historic 
stagesofdevelopment，ｔｏｂｅａｐｐｌｉｃａｂｌｅｔｏｅａｃｈａｎｄｅｖｅｒｙnationstate？Morefimda-
mentally,ｉｓ`worldcapitalism，itselfarealexistenceasatotalsystem,ｏｒｉｓｉｔ,ａｔbest， 
acoUectivenounfbrnation-states？Afteraseriesofsuchquestionshadarisen，ｔｈｅ 
Ｕｎｏｓｃｈｏｏｌｓｐｌｉｔｉｎｔｈｅｅａｒｌｙｌ９６0s・Oneminoritygroup,towhichlbelong,asserted
that‘worldcapitalism,isatotalsystemwhosevariousstagesrequireanalysis・The
mainstreamoftheschool,however,declaredthattheonlyrealexistantswerenation 
statesandnationaleconomies，ａｎｄｔｈａｔｓｔａｇｅｓｃｏｕｌｄｂｅａｐｐｌｉｅｄｔｏｅachcountry 
thoughinamoreorlesslimitedsense・OuchiTsutomu，espousingthelatterview-
point，thrcwwhathetooktobeachallengingquestiontolwataHiroshi,represent-
ingthefbrmerpositiｏｎ，ｗｈｅｎｈｅａｓｋｅｄ，rathertriumphantly，“wheredoesworld 
capitalismexist？shoulditbelocatedupontheAtlanticOcea､?，,（Ouchil967， 
p､187）Butwemightratherconclude,probablywithWallerstein,that`worldcapi‐ 
talism，reallydoesexistupontheAtlantic，fbrthesystemoftransportationand 
communicationnecessaryfbrtheintegrationofthecapitalistworldeconomycould 
befUllydevelopedanｄｒｅａｃｈｏｕｔｉｎａＵｄｉrectionsonlyupontheocean・Withoutthe
Atlanticnoneofuscouldimaginethecapitalistworldeconｏｍｙａｓａｔｏｔａｌｉｔｙ・
Ｉｎａｎｙｃａｓｅ，aidedinreorganizingtheparadigmｂｙｈｉｓｏｗｎｗｏｒｌｄｓｙｓｔｅｍａｐ‐ 
proach，WallelBteinfUrnishesasystematicexplanationofthefailureofCharlesV,s 
sixteenthcenturyattempttoabsorbthewholeEuropeanworld-economyandtrans‐ 
fbnnitintoaworldempire・AccordingtoWallerstein，“worldempire，sweaknesslay
inthefnctthatthebureaucracymadenecessarybythepoliticalstmcturetendedto 
absorbtoｏｍｕｃｈｏｆｔｈｅｐｒｏｆｉｔ，especiallyasrepressionandexploitationbredrevolt 
whichincreasedmilitaryexpenditures．．．、Ｉｔｉｓｔｈｅｓｏｃｉａｌａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅ
ｍodernworld，ｉｆｙｏｕｗｉｌｌ,tohaveinventedthetechnologythatmakesitpossibleto 
increasethefｌｏｗｏｆｔｈｅｓｕｒｐｌｕｓｆｍｍｔｈｅｌｏｗｅｒｓｔｒａtatotheupperstrata,fromthe 
peripherytothecenter，ｆｉｒｏｍｔｈｅｍａｊｏｒｉｔｙｔｏｔheminority，byeliminatingthe 
`waste,oftoocumbersomeapoliticalsuperstructure，，.(Wallersteinl974,ppl5-16） 
Furthermore，‘`capitalismhasbeenabletoflourishpreciselybecausetheworld‐ 
ｅｃｏｎｏｍｙｈａｓｈａｄｗｉｔｈｉｎｉｔｓｂｏｕｎｄｓｎｏtonebutamultipncityofpoliticalSystems,,． 
(ibid.，ｐｐ３４８）Suchconsiderationsgrcatlyclarifythecharacteristicsofboththe 
capitalistworldeconomyandthenationstateswhichhavegrowneverstrongerin 
thecoreNeodependencytheoryhadadoptedthecenter-peripheryapproachand 
hadfiercelyattackedthedevelopmentahstsandmanyMarxistsinthecorｅcountries 
－４１－ 
ｗｈｏ，usingthesameparadigmasthedevelopmentalists，hadbeenindifTbrenttothe 
rcalcauseofthegrowingstructuralinequalitybetweencenterandperiphery・Armed
withhisnewperspective，Wallersteincouldmeetthechallengeofneodependency 
theory・
MoreOver,WallelBteinhasdevelopedandrefmedthecenter-peripheryapproach 
byinsertingamediating`semi-periphery，inbetweenthecolCandtheperipheryand 
bymtroducingtheup-and-downdynamicsinthesystemPreviously，thecenter-
pelipheryapproachwaslikeafbssilizedfatalismwhichinsistedthatcenteriscenter， 
peripheryisperipheryandthewholestructurewouldreproduceitselfwithhardly anyallowances、Suchastereo-typedanalysishinderedthedependencytheorists
fiPomunderstandingtherealdynamicsofthecontemporarycapitalistworldecono-
my，Particularlydifficulttounderstaｎｄｗａｓｔｈｅｅｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆｎewly-industrializing 
countries（NICS）ｓｏｍｅｏｆｗｈｉｃｈｈａｄｂｅｇｕｎｔｏｃａｔｃｈｕｐｗｉthcorecountries・The
efforttofillsuchgapsbeganwithintheneo-dependencyschooLNewｔｅｒｍｓｓｕｃｈａｓ 
`sub-imperialism，（Marini）ａｎｄ‘go-between，nations（Gatung),wereinventedand 
havebeeninuse・However，ａｌｌｏｆｔｈｅｍｉｎｄｉｃａｔｅｏｎｌｙｏｎｅｓｉｄｅｏｆｔｈｅｒｏｌｅｓｂｅｉｎｇｐｌａｙｅｄｂｙｔｈｅｎｅｗｌｙｍdustrializingcountries・Wallerstein,sconceptualizationof
semiPperipherysucceededingraspingthewholebetter・Notonlydidhepostulatea
dualroleforthesemi-periphery-appropriatedbythecoreaswellasappropriating 
theperiphery-，buthealsoacknowledgedthepossibilitiesfbrpositionchange withinthesystemThisinsightleadstoamarkedlyflexibleunderstandingofthe 
fimctionofthesystem,especiallytherelativityandvulnerabilityofexploitationand 
appropriationbythecoreinthecontemporarycrumblingcapitalistworldeconomy・Wallersteinemphasizesthecruciaｌｒｏｌｅｏｆｔｈｅｓｅｍｉ－ｐｅｒｉｐｈｅｒｙａｓｔｈｅｐoliticalstabip 
lizerrequiredbythecoreinordertoaverttheunifiedresistanceofdesperateperiph-eralareas． 
lLTotaUtyoftheCommodityWorld 
lfthechiefmelitsofWallerstem，ｓｗｏｒｋａｒｅｔｏｂｅｆｂｕｎｄｐｒｅｃｉｓｅｌｙｉｎｈｉｓａｄ‐ 
herencetothetotality，ｔｈｅｎｉｔｓｍａｉｎｄｅｆｅｃｔｓａｒｅａｌｓｏｔｏｂｅｉｎｔｈｅｗａｙｈｅｕｎｄｅｒ‐ 
standsthattotality 
Granted，ｔｈｅ‘capitalistworldeconomy，応atotality・Ｂｕｔｉｎｗｈａｔｓｅｎｓｅ？Em-
phasizingthe`singledivisionoflabour，asthegridofthesystemasatotality(Wallel迄
steinl979，ｐ１４，１５９)，Walle応teinmentions‘mini-system，，‘worldempire，ａｎｄ
`worldeconomy，ａｓｔｈｅｏｎｅｔｈａｔｆｉｌｌｔｈｅｃｒｕｃｉａｌｃｏｎｄition、Ｔｈｅ‘singledivisionof
labour，meansthatasocialsystemis,virtuaUy,akindofclosedsysteminwhichlife 
ｉｓ‘largelyselfLcontained，ａｎｄｔｈｅｄｙｎａｍｉｃｓｏ「ｉｔｓｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｒｅ‘largelｙｉｎｔｅｍａＴ
ａｓｑｕｏｔｅｄａｂｏｖｅ、AccordingtoWallerstein,thecapitalistworldeconomyassucｈｈａｓ
ｆＩｒｍｒｏｏｔｓｉｎｔｈｅ‘longsixteenthcentuly,whenthenewEuropeandivisionoflabour 
wascreated;todayitisthemodernworld,ｓｓｏｌｅ`modeofproduction，、
Hereaquestionimmediatelyalises、Ｄｏｅｓｔｈｅ`singledivisionoflabour，satisfy
thenecessaryconditionfbｒｔｈｅ‘modeofproduction，？Ofcoursenot・True,Waller‐
steintriestoclarifythedistinctionbetweenthe`singledivisionoflabour，andthe 
simpleconnectionthroughcommodityexchange・ＡｓｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｏｆｔｈｅｆＯｎｎｅｒ,he
presentsasystemofspecｉＨｃ‘modesoflabourcontrol,newlycreatedinthreeareas， 
TheyaretenancyandwagelabourinNorthwestEurope（thecore)，slaveryand 
－４２－ 
`coercedcashCroplabour，inEastEuropeandtheWeternHemisphere（thepen-
phery)，andshare-croppinginMediterraneanEurope（thesemi-periphery).Butitis 
bynomeanspossiblefbrWallersteintoescapeblamefbrhavingdissolvedthe 
essenceofthecapitalistmodeofproductionmtotheoneofcommodityproduction、
Hehasdonepreciselythatbycombinmgandconnatingthecapital-labourrelation 
andotherfbrmsofcommodityproductioninasinglecategory,`modeoflabourcon‐ 
trol，，andbydaringtoassertsharecroppingasafbrmofcommoditizationoflabour 
power.（Wallersteinl979，ｐ、17）Ｈｉｓｋｅｙｃｏｎｃｅｐｔｏｆｔｈｅ`modeoflabourcontrol，
provestobeafnilure・Ｂｕｔｈｉｓａｔｔｅｍｐｔｔｏｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔｈｅｔｈreefbrmsofcommodity
productionaｓａｕｎｉｔｙｉｓｆｉｍｄamentallycorrect；andhisdefianceofthetraditional 
thinkingthatisolatesvariousfOrmsofcommodityproductionfi･omthetotalreality 
oftheworldcapitalistsystemandtreatsthemonlyasfeudalorslaveisexemplary・
Ontheotherhand,hisveryeffbrtstoclarifythedistinctionbetweenhisapproach 
andaUother51eadhimtoneglectotherperipheralelementswhichareembeddedin 
orpartiallycombinedwithspecificfbrmsofcommodityproduction・
WehadbettertryaconceptualfbrmationoftheworldcapitalistsystemcarefUl-
1ynotinggapsandoverlapsbetweentherelationsofcommoditycirculationand 
capitalistrelationsofproductionLetmebeaScholastｉｃｆｂｒａｗｈｎｅ・Generally
speaking,therelationsof`Verkehr，（communication,transportation,ａｎｄexchange） 
inmoderncapitalismtakethefbrmofcommodityexchange・Therelationsofpro‐
ductioninthewidesense-ie.，thesocialrelationsasawholefbrmedintheprocess 
ofsocialre-production-containtherelationsof‘Verkehr,ａｓapart，ｗｈＵｅｔｈｅｒｅ‐ 
lationsofproductioninthenarrowsensemeantherelationsfbrmedamongthemen 
intheimmediateprocessofproduction，towhichtherelationsof‘Verkehr，are 
complimentary 
lnconceptualizingtheworldcapitalistsystemtwocharacteristicsoftherelations 
ofcommodityexchangearecrucialFirst，ａｓＭarxclearlypointedout,therelations 
ofcommodityexchangeareoriginallytheextemalrelationsbetween`Gemeinschaft， 
and‘Gememschaft,、However，aftercenturiesofratherquietevolutiontherelations
ofcommodityexchangesuddenlypenetratedsodeeplyinto‘Gemeinschaft,ａｓｔｏ 
ｇｅｎｅｒａｔｅｃapitalisminaspecifIcaleaataspecificpointintime-namely,ｉｎＥｕｒｏｐｅ 
ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅ‘longsixteenthcentury，touseWallerstein,stermTherelationsof 
commodityexchangehadbythenabsorbedthewholeprocessofproductionCon‐ 
sequently，therelationsofproductioninthenarrowsensetakethｅｆｂｎｎｏｆｃｏｍ‐ 
modifyexchange-thecapital-labourrelationsthroughcommoditizationoflabour 
power-，ｗｈｉｃｈｉｓｔｈｅｖｅｒｙｅｓｓｅｎｃｅｏｆｔｈｅｃａｐｉtalistmodeofporoductionCapital， 
thehighestfromofcommodityCirculation，ｔｈｅｎｂｅｃａｍｅｔｈｅｏｎｌｙｓｕｂｊｅｃｔｏｆｔｈｅ 
ｗorldcapitalistsystemOneshouldbeacirculationistinthissense・
Second，becauseoftheirexternality，therelationsofcommodityexchangearB 
abletocoordinateanyproductionunitsregardlessoftherelationsofproduction 
whichgenerateｔｈｅｍ・Commoditycirculationwouldhappentoconnectproduction
unitsevenbｙｗａｙｏｆｃｏｍｍｏｄｉｔｉｚｉｎgproductsoriginallyproducednotａｓｃｏｍ‐ 
modities・AndlabourpowerlargelyselfLcontainedcouldbecommoditizedonlyat
times・However，thefbrmsanddegreesofabsorptiondifferconsiderablyindiffelcnt
areas・CapitalistfarmingprevaUedintheｃｏｒｅａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅ‘longsixteenth
century，．Itemployedfreewagelabour，whilepeasantfarmingwidelyremamed 
largelyselfLcontamed・Intheperipherythereremainedpeasantsalongsideofplanta‐
－４３－ 
ｔｉｏｎｓａｔｌｅａｓｔｓｏｌｏｎｇａｓｔｈｅｙｗｅｒｅａＵowedtosurvivaThesemi-peripherydeveloped 
aninbetweenfbnn，sharecroppingwhichdoesnotincludetheconceptofseUingand 
buymgoflabourpowermitselfwhatever、SurvivmguniversaUyandlargelyselfL
containedmitsoperations，peasantfanningfimctionsasanoccasionalsupplierof 
commoditiesandasapoolofidlelabourfbrthesystemHencecommoditycircula‐ 
tiondiffersconsiderablyfromcommodityproductionExactlythroughthearticu-
1atingandcoordinatingabUityofcommodityexchange，industrialcapital，though 
partialinthesystem，realizesthecapitalistmodeofproductionasatotality・Yet
selfLcontainedpeasantfarminｇｔｅｎｄｓｔｏｂｅｐｕｔａｓｉｄｅａｎｄｏｍｉｔｔｅｄｆｒomtheunifica‐ 
tionoftheconmodityworldasatotality，ｔｈｅｏｎｅｔｈａｔｈａｓａ‘singledivisionof 
labour，,Ｆｒｏｍｔｈｅｖｉｅｗｐｏｉｎｔｏｆｔｈｅｃｏｍｍｏｄｉｔｙworldsuchelementsarecountedup 
onlyｓｏｆａｒａｓｔｈｅｙｓｅｌｌａｎｄｂｕｙｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ､Ｔｈｅtruth,however,isthattheworld 
capitalistsystemdependsheavilyuponsuchnon-capitalistandnon-capitalist-non‐ 
commodityelements・Hence,itstotalitythroughcommodityexcｈａｎｇｅｉｓｏｎｅｑﾉ
ﾉbr碗ｏ"bﾉα"。〃C/S"６８ｍ"Ce・
Thepowerofatotalityfbrmatio、，namelyaselfregulativesystemfbrmationof
industrialcapitalis，ｉｎfact，limitedtothatextent・Thewayinwhichatotality
fbrmationdependsuponnon-capitalist-non-commodityelementsisbestmustrａｔｅｄ 
ｂｙｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔａｓｌｏｎｇａｓｐｅａｓａnthlrmingremainsasalastlCsort,marginallabour 
canberecruitedbyextremelylow(evenstalvation)wagesandsuchlabourcanalso 
bedismissedwithouttheleastworryfbrmanagementofthelaboulcrsstarvation 
Onemightwaterdownthecategoryofindustrialcapital,withWallerstein,ｂｙａｄｄｉｎｇ 
ｏｔｈｅｒｆｂｌｍｓｏｆｃｏｍｍｏｄｉｔｙｐroductiontoit，butnothmgwoul。change､Therepro‐
ｄｕｃｔｉｏｎｏｆｌａｂｏｕｒｃａｎｎｏｔｂｅｆＵｌｌｙａｓsuredwithinthecommodityworld・Inthat
respectthecommodityworldconfessesitspartialnessmherenttoitsexternalorigin 
StUlitcouldclaimitselfatotanty・Wallersteinmeans,ineffect,ｎｏｍｏｒｅｔｈａｎｓｕｃｈａ
ｔｏｔａｌｉｔｙｂｙｔｈｅ‘singledivisionoflabour，、ＡｔｏｔａＵｔｙａｓｓｕｃｈｍｉｇｈｔｂｅｃａＵｅｄｔｈｅ
ｓ皿pemicmﾉα"ｄｐｈｅ"oｍｅ"α/romZiZyinthesensethatitremainsinthesphereofcom‐
moditycirculation，onthesurfaceofthesociety,anddoesnotmcludethewholeof 
socialreproduction・Suchatotalitymightbemoreproperlycalleda〃qrcjSsjs"c,α"ｄ
/iiαj"o"ｓｔｏｍﾉﾉ〃becausethecommodityworld，howeversuperficial，canalways
claimtobeatotalityirrespectiveofitsactualdegleeofintegrationThetotalityof 
thecapitalistworldeconomyisneithermorenorlessthanthat・Ｉｎａｗｏｒｄ,ｂｅａＣｉか
culationistwhoisconsciousofthelimitationofthetotality，orbeacirculationist 
butneveranarcissist,asiscapitalismpelBonified 
Sensitivitytothegapsandoverlapsbetwｅｅｎｔｈｅ”lationofcommoditycircula戸
tionandthecapitaustrelationofproduction,ａｎｄultimatelytothealienatedcharac‐ 
terofthecapitalistmodeofproduCtionisintrinsｉｃｔｏｔｈｅｗｏｒｋｓｏｆＫ・PolanyiBut
preciselysuchsensitivityislackinginWaUerstein，whoappearsbewitchedbycom‐ 
moditycirculation・Itinevitablyleadshimtooverestimatecapitarssystemfbnna‐
tioncapabilities・ＩｎｔｈｉｓｃｏｎｔｅｘｔＳＡｍｉｎ，Swellknowntheoryofarticulationwhich
difTerentiatesｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ`socialfbrmation，ｆｒｏｍｔｈａｔｏｆ`modeofproduction, 
maybeproductive，thoughitsultimatefruitswilldependuponwhetherhegoeson 
tofilllyconceptualizethemysteriousabUityof`articulation’thattherelationsof 
commodityexchangepossesses・
ThedebateinJapanhas，ｉｔｓｅｅｍｓｔｏｍｅ，alsoexposedtheoverstimationof 
capital,ssystemfbrmationabilityasseeniｎｔｈｅａｒｇｕｍｅｎｔｓｏｆｔｈｏｓｅｏｎｔｈｅｐｒｏ‐ 
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nationstatessidewhohavestuckto`purecapitalism'一ineffect,onecountrycapital‐
ismthatabstractstheexternalrelations-astheobjectofanalysis・Theycannotsee
thereallimitationofcapitalistmodeofproductioninhe妃nttotheexternalityof
commoditycirculation 
A1mostaUofWaUelBteｍ,sweakpomts,whichhavebeenthetargetofopponents， 
derivefiPomhismisunde応tandingofthetotalityofthe‘capitanstworldeconomy，、
Thecriticismsandchargesof‘economicdetenninism，ａｎｄ‘circulationist，indicate 
defectsnotoftheworldSystemapproachingeneral，butofWaUerstein，Sparticular 
approachtotheworldsystemNeedlesstosay，ｓｕｃｈcriticismsdonotintheleast 
mitigａｔｅａｎｙｏｆｔｈｅｐｒａｉｓｅｓｈｅｈａｓｅａｍｅｄｆＯrhiscontributionstotheunderstaｎｄｉｎｇ 
ｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍｆｒａｍｅｗｏｌｋｏｆｔｈｅ‘capitalistworldeconomy,､Ｍｙｔａｓｋｈｅｒｅ,however， 
ｉｓｎｏｔｔｏｓｏｒｔｏｕｔｔｈｅｍｅｒｉｔｓａｎｄｄｅｍｅrｉｔｓｏｆｈｉｓｈistoricalanalysis・Instead，Iprefer
tospelloutthequestionof`unequalexchange，inordertoclarifythecharacterof 
thetotahtyandthesystemfiFamewoｒｋｏｆｔｈｅ`capitalistworldeconomy，． 
llLValueintheWorldMarket 
Admittingthecore-semi-periphery-peripherystructure,whyhasthatstructure 
continuedtodominatetheworldcapitalistsystemeversmcethesixteenthcentury？ 
HereWaUerstemfbUowsuncriticaUyｔｈｅａｒｇｕｍｅｎｔｏｆＡ・Emmanuelwhoattacksthe
systemofunequalexchangeintheworldmarket・ThoughWallersteinemphasized
theaggravationofunequalexchangebythestrongcorestates，economicallyhe 
adoptsEmmanuel，ｓｔｈｅｓｉｓａｓｉｔｉｓ,withoutaddinganythingtoit､Sincetheexchange 
betweenthecoreandtheperipheryinvolveshigh-wageandlow-wageproducts,ｔｈｅ 
ｒｅｓｕｌｔｉｓａｎ‘unequalexchange,，“inwhichaperipheralworkerneedstoworkmany 
hoursatagivenlevelofproductivity,toobtainaproductproducedbyaworkerina 
corecountryinonehour,，.(WaUersteinl979,ｐ７１） 
Giventhefreeintemationalmovementofcapitalandintemationalimmobility 
oflabour，therewouldbe，Ｅｍｍａｎｕｅｌsays，thematelializationoftheinternational 
pncesofproductionadvantaｇｅｏｕｓｔｏｔｈｅｃｏｒｅｃｏｕｎｔｒｙｏｆｈｉｇｈｗａｇesandhencea 
lowrateofsurplusvalue-advantageouswhencomparedwiththosewhichshould 
otherwisebematerializedwithinthecorecountry、Bydefinition，thentheplices
establishedwithinareashavingsociaUydistinctiveinstitutionsandinstitutionaUy 
differentratesofsurplusvalueisan`unequalexchange，.（Emmanuel1969,Ｃｈａｐ２） 
Emmanuel，sconceptualizationlcstsupontwｏｐｒｅｍｉｓｅｓＯｎｅｉｓｔｈａｔｔｈｅｒａｔｅｏｆｄｉト
ferentialofwagesislargerthanthatoflabourproductivitybetweenthecoreandthe 
periphery，ａｎｄｈｅｎｃｅｔｈｅｒａｔｅｏｆｓｕｒｐｌｕｓｖａｌｕｅｉｎｔｈｅｃｏｒｅｉｓｌｏｗｅｒｔｈａｎｔｈａｔｉｎｔｈｅ 
ｐｅriphery；ｔｈｅｏｔｈｅｒｉｓｔｈａｔｔｈｅｐｒｉｃｅｓｏｆｐｒｏｄｕctionshouldbecalculatedinthe 
si､ｇｌｅｓｐｈｅｒｅｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｍａｒｋｅｔａｓｔｈｅ‘intemationalpricesofproduction，ｏｒ 
`worldmarketpricesofproduction，、Ｂｕｔｉｔｉｓｂｙｎｏｍｅａｎｓｃｅｒｔａｉｎｔｈａｔｔｈｅｒａｔｅof
difTelmtialoflabourproductivityinvanoussectorsbetweenthecoｒｅａｎｄｔｈｅｐｅｒｉ－ 
ｐｈｅｒｙａｌｗａｙｓｆａＵｓbelowtherateofdifferentialofwages,Therehavebeenmany 
documentedcases,however,ofdirectexportsofcapitalbymultinationals,inwhich 
capitalhasnearlythesametechnologicalcompositｉｏｎａｎｄｔｈｅｓｏｌｅａｉｍｉｓｔｈｅｐｏｓ‐ 
sibUityofexploitinglowwagelabour、MoreimportantisthatEmmanuelcannot
escapethecriticismofhavingadoptedanarbitraryconceptualizationwithouthis‐ 
ｔｏlicalgroundThefbrmationofpriceｓｏｆｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｍｕｓｔｂｅｗｉｔｈｍｔｈｅａｌ℃aｓ 
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wherehomogeneouslabourhasbeenhistoricallyformedandonlythencaｎｏｎｅｔａｌｋ 
ｏｆ‘socialmeanlabour，、Emmanuerssecondpremiseimplicitlyrestsuponamore
fimdamentalpremisethatlabourintheworldcapitalistsystemcreatesthesingle 
worldmarketvalueastheWorldlabour，,irrespectiveoftheplaceofitsinput，ａｃ‐ 
cordingtophisicalhourswolkedonｌｙｗｉｔｈａｍｏｄｉＨｃａｔｉｏｎｂｙｔｈｅｒａｔｅｏｆｓtrengthof 
it，thoughhistheoreticalfiPameworktriestosteerclearofinvolvementｍｔｈｅｃｏｎ‐ 
troversyuponvalue，ｂｙｃｏｎｆｉｎｍｇｉｔｓｅｌｆｉｎａｔｗｏｃｏｕｎｔｒｉｅs-twosectorsmodel，in 
whichthepelipherysubstituｔｅｓｏｎｅｓｅｃｔｏｒｏｆｔｈｅｃｏｒｅｗｉｔｈｔｈｅｓａmetechnological 
compositionandhencethesamesumsofconstantcapitａｌａｎｄｓｍａｌｌｅｒｓｕｍｓｏｆｖａｒｉ－ 
ａｂｌｅｃａｐital 
Thepremiseofsinglepricesofproductionandtherefbresmglemarketvaluesin 
theworldmarketmightevokeethicalsympathy，becausehumanbeingsa1neequally 
respectableand‘egalit6,hasbeenanirrepressableslogansincetheFrenchrevolution 
However,ｎｏｔｔｈｅｅｔｈｉｃｓｂｕｔｔｈｅｌｏｙａｌｔｙｔｏｔｈｅnatureoftheworldcapitalistsystem 
doesmatter・AsWaUersteinhimselfadmits，‘`nationalhomogeneitywithininter迄
nationalheterogeneityisthefbrmulaofaworld-economy，，．（Wallersteinl974， 
p､353）Ｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ`nationallabour，accordingtosuchahistoricaltendencyof 
theworldcapitalistsystemcanclaimviability，ｂｕｔｔｈｅｎｏｔｉｏｎｏｆ`worldlabour，ｃａｎ 
ｎｏｔ、Thelattermustberightlyblamedfbranoverestimationofsystem-fbnnative
abilityofcapitalismWaUersteinhashlllenintothesnareofcapital，snarcissismwith 
EmmanueL 
Moreover，althoughcapitalismisaworldsystem，itdoesnoLasshownabove， 
reallytotallyintegratethewholeessenceoftheprocessesofproductionintheworld 
market・Rather,itintegratesthemtoalimitedextentonly:－fII5t，ｉｎｓｏｆａｒａｓｔｈｅｙ
ａｄｏｐｔｔｈｅｆｂｒｍｏｆｃｏｍmoditiesproduction；second，ultimatelyonlysuperficially， 
thatｉｓ，inthesurfaceofcommoditiescirculationNevertheless，itcouldclaimits 
owntotalitynarcissistically、７１/ｚｅＳα"?ｅ〃αrcjssjIFm九"crjo"Ｓａｍo"ｇ〃αtio"αﾉｃｃ｡
"omjeqThisisthekeytoundeIStandingvaluerelationsintheworldmarket、Ｎａ‐
tionaleconomieslinktogetheronlybywayofcommoditiesexchange、Anational
economybuycommoditiesfiPomoutsideon1yconsclousofthequalityandprice， 
irrespectiveofwhethertheyareproducedunderthecapital-labourrelaｔｉｏｎｏｒｎｏｔ， 
whileitsellstheirowncommoditiesirrespectiveofwhowillconsumethemSuch 
mightbecalledacooltoleranceindigenousoftheworldmarket･TherefOre，inthe 
historyoftheworldcapitalistsystemacertainpowerfUlcorecountryoccupyingthe 
monopolisticpositionasthe`ｗｏｌｋｓｈｏｐｏｆtheworld，was,ａｓｉｔｗｅｒｅ,aselfiCgulative 
floating-islanｄｉｎｔｈｅｏｃｅａｎ、Ｉｔｈａｄｉｔｓｏｗｎｃｙｃｌｅｏｆｔｒａｄｅｏｒｉｇｉｎａtingirominternal
andselfregulativebutwiththeextemalrelationsasameasureornegativestandard・
Ｔｈｅｅｘｔｅｒｎａｌｗｏｒｌｄｄｉｄｎｏｔｓｅｒｖｅａｓａfixedmeasure，asnumerousnationaleco‐ 
nomiesalｓｏｈａｄ，ｍｏｌＥｏｒｌｅｓｓ,theirowncyclicalmovementsoriginatingfiFomwithin 
However，themajorcyclicalfluctuationsofthecorewasusuallybiggerandfHrmole 
innuentialthanthoseoftheothers・Ｔｈｅｎ，thecyclicalmovementofthecolc
0 countrylookedasifwhollyinternalandselfregulating,whilethoseofther巳stwere
moreorlessdistortedtheirｏｗｎｒｈｙｔｈｍａｎｄｄｅｐｅｎｄｅｎｔｔｏｔｈｅｃｏｒｅinvaryingde‐ 
grees、ＢｕｔｉｔｎｅｖｅｒｍｅａｎｓｔｈｅｃｏｒｅｉｓａＵｍｉｇｈtyltisaficticiouspicture,partiallyat
least，necessarytothenarcissisticcharａｃｔｅｒｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｏｆｃｏｍｍｏｄｉｔｙｃｉｒｃulation 
thattheco焔decidesthefUndamentalmovementwhoUyinternally､Thetruthisthat
valuerelationsandtheirfluctuationsoftherestoftheworld,atleastpartiallyauto-
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nomous，ａｒｃｏｎｃｅ‘ｊ"に、αﾉﾉ２ｃｄ，ｉｎｔｏｔｈｏｓｅｏｆｔｈｅｃｏｒｅｃｏｕｎｔｒｙｂｙｔｈｅso-called
`、z"sZ(zrjo"，throughcommodityexchange,andthenalcstronglycounter-influenced
fipomthecorewhichmixestheindigenouselementsreallymternalfbrthecorewith 
thoseoriginallyextemal，andtherefbrethatthepretendedpureautonomousmove-
mentofthecorecountryinfactincludeｓａｎｄｒｅｆｌｅｃｔｓｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅ１℃st、
Thecrucialpointhereisthatsuch‘intemalization，ｂｙ‘translation，belongs 
neithertothewolldmarketasasinglesubjectnorsolelytoacorecountryJtbe‐ 
longstoallcountries,ａｓｌｏｎｇａｓｔheyfbrmtheunityofthenationaleconomy・Meta-
pholicallyspeaking，ａｌｌｃｏｕｎｔｒｉｅｓｍａｙｂｅｓａｉｄｔｏｂｅｎａｒｃｉssistictotalitiesandallof 
themhavetheirownindigenousprocessof‘intemalization,、Theycompetewith
eachothertoshapethemselvesasacommandingtotalityButonlyonecorecountry 
enjoｙｓａｍｏｍｅｏｒｌｅｓｓｒｅａｌｔｏｔａｌｉｔｙｂｙｏｃｃupyingthecommandingpositionand， 
throughitsweightinworldtrade，integratingtheworldmarketwithitselfasthe 
center・Buttheintegrationsoachievedislimited,fbrothercountriesstillretaintheir
independence・Thisisakindofabstractconceptualizationoftheworldcapitalist
systemａｓａｎｏｐｅ"ｅｄａｓｗｅ〃αＳｃﾉOsedtotalitywiththegoldfUnctionofmeasure‐
mentandregulationtowhichtherestoftheworldmarketisindispensableasthe 
relativestandardItisidenticalneitherwiththoseofnationstatesisolatelyand 
closedlyassumedbydevelopmentalistsaswellascalssicpolitical-economists,cutoff 
theexternalrelationsnorwiththatofthecapitalistworld-economyassumedby 
Wallerstein・Ｉｔｉｓａｔｈｉｒｄｗａｙｏｆａｂｓｔｒａｃｔｉｏｎｔｈａｔfitsexactlythenatureofthesystem
formationabilityofcapitalism・
Ｔｈｉｓｉｓｔｏｄｅｎｙａｎｙｂａｓｉｓｆｂｒｓｐｅａｋｉｎｇｏｆａsingle‘sociallabour，intheworld 
market・Insteadthereexists，orisintheprocessoffbrmation,anindigenous`social
labour,withinallnationstateswhichcreatethenationalmarketvalue・Hencethe
necessityfbrconversionｔｏｔｈｅｗｏｄｄｍａｒｋｅｔｖａｌｕＱＴｈａｔｉｓｔｏsay,notsurprisingly， 
ｔｈｅｒｅｉｓｎｏ‘unequalexchange，ｉｎｖａｌｕｅｔｅｒｍｓ・Ofcourse,therecertainlyisaterlible
`unequalexchange，ｉｎｌａｂｏｕｒｔｅｎｎＴｈｅｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆConversion,however,isquite 
complex、Directcompansonofaspecificinduｓｔｒｙｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｃｏｒｅａｎｄｔｈｅｐｅｎ－
ｐｈｅｒｙｉｎｖａｌｕｅｔｅｒｍｓｉｓｎｏｔｖａｌｉｄ;norcanwagelevelsbecomparedhere・Instead,ｅ､‐
tiresystemsofpricesofproductionshouldbecompared． 
1Ｖ.TheLimitationofAutomaticSelfRegulation 
Becausehefailstoseethenarcissisticcharacterofthetotalityoftheworld 
capitalistsystemandbecauseheassumeswithEmmanuelsinglepricesofproduction 
andtherebyimplicitlyasinglesociallabourintheworldmarket,Wallersteinhasdif 
ficultyinrecognizingthehistoricallimitationｓofcapitalismasasocialsystem・His
imageofcontemporarycapitaliｓｍｓｅｅｍｓｔｏｄｅｖｉａｔｅｔｏｔｈｅｓｉｍｐｌｅｏｎｅofaneveF 
acceleratingdevelopmeｎｔｗｈｉｃｈｉｓｎｏｔｅａｓｉｌｙｌｅｌａｔｅｄｔｏｔｈｅemergenceofthevery 
groundofradicalsocialchangaForinstance,hisdivisionoffburmajorstageslacks 
anadequatequahtativecharacterizationlnstageonehｅｄｅａｌｓｗｉｔｈ`theoriginsand 
earlyconditions,oftheworldeconomyasagriculturalcapitalism，stillonlya 
Europeanworldeconomy、Stagetwowitnesses‘theconsolidation,ofthissystem
and‘theconvelBionoftheworldeconomyintoaglobalenterprise，、Ｉｎｓｔagethreehe
characterizesitanewasindustlialcapitalism，andinstagefburitisconsolidated． 
(WaUersteinl974,ｐ」Ｏ；1979,ｐ25-31）AboveaU,bycombiningthestagesoflight
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ａｎｄheavyindustriesinabroadlyinclusivestageofindustrialcapitansm,hedeprives 
themoftheirindigenouscharactelswithrespecttotheautomaticselfLregulationof 
capitaUsm 
Onemaygainabetterundelstandingofthetotalityoftheworldcapitalist 
systembyproceedingdirectlｙｗｉｔｈｔｈｅｈｉstoricalanalysisofsystemsofpricesof 
productionintheworldmarketandtheirautomaticselfLregulation・
First，ｉｔｉｓｅａｓｙｔｏｕｎｄｅｍｓｔａｎｄｔｈａｔｔｈｅｃｏｎversionofnationallabourcannotbe 
reaUzeddirectly・Fortheconversionrateisaresultthanacauseofthecomparison
betweeｎｔｈｅｓｙｓｔｅｍｏｆｔｈｅｗｏrldmarketpricesofproductionandthatofindividual 
countriespncesｏｆｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｌｆｏｎｅｓｅｅｓｉｔｉｎｉｄｅａｌcompletion，theworldsystem 
ofpricesofproductionshowsitselfasahierarchyoftｈｅｓｙｓｔｅｍｓｏｆｐｒｉｃｅｓｏｆｐｒｏ‐ 
ductionThecentralsystemofpricesofproduction，thesystemofworldmarket 
pncesofproductioninanarrowsense（e,gGreatBritainintheearlynmeteenth 
century),iscomposedofthepricesofall`worldmarketcommodities，eithermanu-
factureddomesticaUｙｏｒｉｍｐｏｒｔｅｄａｎｄａｓｅｒｉｅｓｏｆｐｒｉｃｅｓｏflocalgoodslthasan 
overwhelminginfluenceonothersystemsofpricesofproduction-systemsof 
regionalmarketpricesofproductionFortheyaremoreorlessdependento、the
centralsystemandtheirpricesｏｆ`worldmarketcommodities，haveadefinitercla‐ 
tiontothecentralsystem(allowingforlagsanddifferencesduemainlytotheperiod 
andthecostoftransportation).Conversely,theirpricesoflocalgoodsareleftnearly 
intactandhavenodefiniterelationstopricesofthecentralsystem・Ｓｕｃｈｉｓｔｈｅｃｏｎ‐
ceptualfbrmationoftheworldsystemofthesystemsofpricesofproductioninthe 
worldmarketinacompletｅｆｂｎｎＴｈｅｆｂｒｅｉｇｎｔｒａｄｅｉｓｃａｒｒｉｅｄｏutbycompanng 
theseprlcesofproductionintheworldmalket・
Ｔｈｅｏｎｌｙｗａｙｔｏｒｅｌａｔｅａｎｙｔｗｏｓｙｓｔｅｍsofpricesofproductionisthroughｔｈｅ 
ｕｓｅｏｆｇｏｌｄａｓｗｏｒｌｄｍｏｎｅｙ・Inanationaleconomygoldmeasuresｔｈｅｖａｌｕｅｏｆｃｏｍ‐
moditiesthroughpurchase，andmediatesacommoditycirculationtherewithThen 
goldfimctionsintokeｎｏｆｍｏｎｅｙａｓｍｏｎｅｙ,ｔｈａｔis,（１）tobewithdrawnfromthe 
commoditycirculationasmeansofhoarding(ormeansofvaluepreservation),(2)to 
betransmittedasmeansofpaymentwithacertaingraceafterfblgoingpurchases， 
and(3)outflowandinflowasmeansoffbreignpurchaseand/orpaymentHowever， 
itsmeasurementofcommoditiesvalueisnotassuredinadvance、Itisultimately
assuredonlythroughtheregulationbygoldiimctionasworldmoney-thelegula‐ 
tionoftheupperandlowerdiviatioｎｓｏｆｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆｍａｒｋｅｔｐｒｉｃｅｓｆｒｏｍthe 
standardlevelofpricesofproductionOtherconditionsunchanged，ｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆ 
ｃｏｍｍｏｄｉｔｙｐｒｉｃｅｓｉｎｔｈｅcorenationaleconomyrisesandconsequentlysupplyis 
urgedtoincreasｅｗｈｅｎｔｈｅｔｏｔａｌｏｆｂｕｙｍgoncreditanddepositdrawingexceｅｄｓ 
ｔｈａｔｏｆｃｒｅｄｉｔｐａｙｍｅｎｔａｎｄｎｅｗdeposit､Ｔｈｅｒｅgulationthenoperatesasfbllows：ex-
portsdeclineandimportsswellaspricelevelsrise・Thebalanceofpaymentthen
worsens，andagolddrainbegins・ＯｎｃｅｔｈｅｏｕｔＨｏｗｏｆｇｏｌｄｃｏｍｍｅｎｃｅｓ,thecentral
bankmustquicklyreve応eitscleditpohcytoastricttightnｉｎｇｏｒｅｌｓｅｆｎｃｅｔｈｅｅｘ‐
haustionofitsgoldreserve,thelastresortofpayment・Credittightningimmediately
becomesUniversaLwhereuponacreditcrisiserupts､Buyingoncreditbecomesex-
tremelydifficultwhilecreditpaymentgoeｓｏｎａｔａｎｅｘｐａｎｄｅｄｌｅｖｅＬHoarding 
spreads・Therefbrc，pricesdramaticallyfalldown・Priceswhichonceroseabovethe
standardlevelofpricesofproductionarethuspulledback・Thereversegoeson
thoughnotdramaticauywhenthetotalofbuyingoncreditanddepositdrawing 
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squeezesbelowthatofcreditpaymentandnewdeposit・ThisprocessofselfLregula‐
tionofthecorenationaleconomyhaｓａｎｏｖｅｒｗｈｅｌｍｉｎｇｅｆｆｂｃｔｏｎｔｈｅｒｅｓtofthe 
worldmarket・Ｇｏｌｄａｓｗｏｄｄｍｏｎｅｙｔｈｕｓｆｉｍｃｔｉｏｎｓａｓthefinalmeansofmeasure‐
ｍｅｎｔｏｆｃｏｍｍｏｄｉｔｙｖａｌｕｅｏｎａｎａｔｉｏｎａleconomyscalebyadoptingｔｈｅｐｒｉｃｅｓｌｅｖｅｌ 
ｏｆｔｈｅｒｅｓｔｏｆｔｈｅｗｏrldasarelativestandardlnnercontradictionsanddisequUib‐ 
riumsofthecorenationaleconomyarealsosolvedinsodoing・Henceautomatic
selfLregulationisnotconfinedtothepricesystem，butefYectsthecapitaustnationaｌ 
ｅｃｏｎｏｍｙａｓａｗｈｏｌｅ・
However,ｏｎｌｙｔherelationshipsofpricesofproductionarethedefinitesininter‐ 
nationaleconomicrelations・Ｔｈｅｓｙｓｔｅｍｓｏｆｍａｒｋｅｔｖａｌｕｅｓｆｂｒｍａｎuncertaincor‐
relationshipwitheachothernotbyadirectconversionbutratherasarｅｓｕｌｔｓｏｆｎｒａｓ 
ｔｈｅｃｏｍｐａｎｓｏｎｏｆｔｈｅｐricesofproductionof.`ｗｏｒｌｄｍａｒｋｅｔｃｏｍｍｏdities，brings 
aboutanequilibriumofinternationaltrade,ifaUowedtoignoleintemationalcapital 
movement・Theselfregulatingfimctionofgoldasworldmoneyisessentiallylimited
totherealmofcommoditycirculationltneversecuresanysubstantialunityamong 
nationaleconomiesｏｒａｓｍｇｌｅvalueintheworldmarket・Thepluralityofsystemsof
marketvaluestherefbreremainsintact､Theworldcapitalistsystem,however,hasno 
otherlcgulativemeans,sinceithasneitherthefreeinternationalmobilityoflabour 
noroftechnology・Hereinliesthefimstintrinsiclimitationoftheworldcapitalist
systemButthedefbctmightnotbefatalsincethesubstantialunityofthesystemis 
notnecessaryfbritsselfLregulation・Ａｎｄｕｐｔｏｔｈｉｓｐｏｉｎｔｏｎｅｍｉｇｈｔａ画eewith
Ricardo，stheoryofcomparativeadvantagewhichemphasizesmutualgainsthrough 
fOreigntrade・
Secondandmoreimportant,ｈowever,ｏｎｅmustbeartheblamefbranextraordi‐ 
naryoverestimationoftheselfregulatingactionofcapitalismifoneassumesthata 
conversionoflabour（hencethereorganizationofcapitalandlabourintheworld 
market）issmoothlyworkedoutateveryexplosionofaneconomiccrisis・Theftlctis
thatfewcountriescouldfbUowthecorecountry（GreatBritainintheearlynine‐ 
teenthcentury）inquicklyrecoveringbothinternalandexternalequilibriumBritain 
accompnsheditmainlythroughinnovationsintheprocessofproductionparticula眠
lyinrepresentativesectors，therebyallowingkeyexportindust1iestoachievecost-
reductiｏｎａｎｄａｆａｉｒｒａｔｅｏｆｐｒｏｆｌｔｅｖｅｎｉｎｄｅpressedfbreignmarkets，Someexcep-
tionalcountriesintｈｅｃｏｕｒｓｅｏｆｃａｔｈｉｎｇｕｐｗｉｔｈｔｈｅｃｏｒｅmightperfbrmbetter， 
However，thebulkofperipheralareasusuallｙｌａｃｋｔｈｅｈｌＵａｂｉｌｉｔｙｔｏｉｎｖｅｓｔａｎｄｒe‐ 
olganizethestructureoftheirindustriesandconsequentlycannotchoosetheirown 
destiny・ＷｈｅｔｈｅｒｔｈｅｙＵｋｅｉｔｏｒｎｏｔ，ｔｈｅｙｍｕｓｔｏｂｅｙｔｈｅｓｕｐｒｅｍｅｏｒｄｅｒｓｏｆthe
worldmarket・Notonlywasitnearlyimpossiblefbrtheperipherytodevelopnew
manufacturingindustries，ｂｕｔｔｈｅｏｒｄｅＩＢｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍｗｅｒｅｆｒｅquentlytoohardto 
swallow・Theyincludedtheordertoabolishtraditionalhand-manufnctuIefbrｔｈｅ
ｓａｋｅｏｆｔｈｅｃｏｒｅ，withnoproperalternatives・IntheearlynineteenthcenturyGreat
Britain,theWorkshopoftheworld，,enjoyedthesupremacyoflabourproductivity， 
ItsoughtandsucceededinlCducinｇｃｏｓｔｓａｌｌｔｈｅｍｏｒｅｉｎａｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎ，ａｎｄｃｏｕｌｄ 
ｆｂｒｃｅｉｔｓｎｅｗｐｎｃｅｓａｓｔｈｅｓｔａｎｄａｒｄｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄmarket・Bycontrastperipheral
areas，indeadlycompetitionwitheachother，couldmaintamtheiraggregateprofits 
underconditionsofahluingraｔｅｏｆｐｒｏｆｉｔｏｎｌｙｂｙｐｒｏｄｕｃｉｎｇｔｈｅｉｒownspecialpro-
ducesmore・Equilibrationdidnotworkeffectivelypreciselybecausetheperipheral
areasdidnothaveasufTicientseHLregulativity・Ａｎｄｅｖｅｎｉｆｔｈｅｙｈａｄｍｏｒｅｏｒｌｅｓｓ
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suchanability,asincaseofthesemi-periphery,theywerehinderedfromrealizingiｔ 
ｂｙｔｈｅｃｏｒｅ､Producepricescontinuedtofnll,ｂｅａｔｅｎｄｏｗｎｂｙｔｈｅｃｏｒｅａｓｌｏｎｇａｓｔｈｅ 
super-cheaplabour，supportedmamlybyhiddenunemploymentinruraldistricts， 
couldallowit､Explicitaswellashiddenunemploymentmcreasedsharplyduetothe 
extinctionoftraditionalhand-manuhhctureandthedisolutionofagricultural 
villagesThisunemploymentpresseddownwages､Moreover,remarkablycontracted 
levelsofproducepncesoftenbecamethenewstandardintheworldmarketwithout 
anysubstantialrecovery・
ThetheoryofcomparativeadvantagｅｉｓａｃｔｕａＵｙｖａｌｉｄｏｎｌｙｆｂｒｔｈｅａｂｌｅｃore， 
ｗｈｉｌｅｉｔｓｅｒｖｅｓａｓａｎａｐｏｌｏｇｉａｆｂｒａｒealityofappropriationoftheperiphery,There 
thetheoryconcealstheabsenceofdevelopingpossibilitiesandthepressulctoward 
theextinctionoftraditionalhand-manufacture,Ｎowonderthatwagesinthecore， 
ｗｈｉｃｈａｒｅａｌｌｏｗｅｄｔｏｒｉｓｅｉｎｏｒｄｅｒｔｏmeettheneedfOrintegrationoftheworking 
class，wouldeventuallybefiftytimesashighaswagesearnedintheperiphery・Such
anextraordmarywagedifferencearisesfromthecumulativeeffectofthisiU-adapta‐ 
tionevenwhenlabouｒｉｎｔｈｅｃｏｒｅｓｈｏｕｌｄｂｅｃｏｎｖｅｒｔｅｄｔｏｓｅｖｅｎｏｒｅｉｇｈｔｔｉｍｅｓａｓ 
ｍｕｃｈａｓｔｈａｔｏｆtheperipheryonaccountofdifferentratesofstrengthThepro‐ 
fessedindependenceofcapitalismanditsactualdependencyuponandappropriation 
ofnon-capitahst-non-commodityelementsmaybecondenｓｅｄｔｏｔｍｓｐｏｉｎｔ・Ｔｈｅｒｅ‐
productionofthecore-semi-periphery-peripherystructurecouldthusoccur 
throughtheveryessentialworkingoftheworldcapitalistsystemitselfwhichurges 
notonlyunequalbutalsoneighbour-hinderingdevelopmentofproductivefbrcesin 
aUcountriesandcannotrealizethedecreaseofinternationaldifferentialsofwages・
HereUesthesecondintrinsiclimitationoftheworldcapitalistsystemThelattercan 
notpeacefilllyco-existwithothersocialrelationsorratherprimitivehumanrela‐ 
tions・However，ｔｈｉｓhmitationdoesnotimmediatelyfUrnishconditionsofradical
socialchange 
Third，ｅｖｅｒsincel873theselfLregulationofthegoldstandardsystemhassufYCr‐ 
edseriousfimctionaldisorder・Itcouldworkwellwhentheworldcapitalistsystem
hadonlyoneunchallengeablecore，ｔｈｅ‘workshopoftheworld,，suchasreaUy 
existedonlyintheperiodl820-70basedonthelighｔindustries・However,railway
andheavyindustries,takingtheformsofjoint-stockcompanies,developed・There‐
presentativeindustrialcentershiftedfmmGreatBritamtotheUnitedStates,though 
thefinancialcenterremainedinLondon・Thereupontheconditionsunderwhich
goldasworldmoneycouldmeasureandregulatethecommodityvaluesofGreat 
Britainandindirectlytheworldmarketasawholewerelostfbrever・
Towardtheendofthenineteenthcenturylargecompaniesinheavymdustries， 
ｅｍｐｌｏｙｉｎｇｖａｓｔｓｕｍｓｏｆｃａｐｉｔａｌｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｉｍｍｅｄｉａｔｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎａndunable 
anylongertoenjoytheirpl巳viousfreedomofmovement,begantotakedefensive
actionsagainstexcessiveHuctuationsofpricesandultimatelythevalue-measurement 
fimctionofgold・Theyfbrmedhierarchicallyorganizedmonopolyenterpnses，and
themechanismofequalizationoｆｔｈｅｒａｔｅｓｏｆｐｒｏｈｔｗａｓｔｈｅｒｅｂｙｌｏｓt・Ａｔｔｈｅｓａｍｅ
ｔｉｍｅ，Capitalists，ｗｈｏｈａｄｌｏｓｔｔｈｅｉｒｏｗｎｒｕｌｅｏｆｆｉＰｅｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎａｎｄｗｅｒｅｂｙｔｈｅｎ 
ｕｎｄｅｒｃｏnditionsoflabourshortage，reluctantlybegantomakeconcessionsto 
workersinordertointegrateｔｈｅｍ・SocialpoUcieswereintroduced、Thelogicof
capital,whichhadenjoyedfreedomofexploitationtillthen,ｔｈｕｓｂｅｇａｎｔｏｂｅｉｍ‐ 
posedseriousrestrictionsinthecore、Theseelementsalsomadeitdifficulｔｌｂｒ
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capitaltoaccepttheregulationofgoldasworldmoney 
Ontheotherhand，cyclicalfluctuationsofBritishindustriesbecamemUdand 
laggedbehindthoseoftheUnitedStatesandGennanytotheeffectthatsubstantial 
disequilibriumdisadvantageousｆｂｒＧｒｅａｔＢｒｉｔａｉｎｉｎｉｔｓｐｅｒｉｏｄｏｆｐｒosperityallbut 
disappeared・Intemationalissuesandthecirculationofstocksharesandbondstook
priorityoverfbreigntradeingeneratingatradecycleandcausmgadisequiUbrium mthebalanceofpaymentthereby・However，GreatBritain，ｔｈｅ‘bankerofthe
world，，couldeasilyendsuchadisequilibriumbydecreasingnewissuesandtheout‐ 
flowofsharesandbondswhichwerespurredbythedifYerentialofintercstrates， 
Thusatotalityhkeafloating-islaｎｄｉｎｔｈｅｏｃｅａｎｃｅａｓｅｄｔｏｂｅａｕｔｏｍａｔｉcallyselfL 
regulativeinthesubstantialsenseasbefbraBothintemalbalanceddistributionof 
capitalandlabourandtheintemationalequnibriumoftradecouldnolongerbe 
systematicaUyrealizedfbrthecorethroughthevalue-measulcmentfimctionofgold 
GreatBritam，thecenteroftheworldmarket，begantoloseitsabilityofautomatic 
selfregulation，thoughfinancialoperationscontinｕｅｄｔｏｂｅｕｓｅｄｔｏｐａｔｃｈｕp 
growingdifficultiesanddisequUibriums､ＴｈｅUnitedStates,havingassumedBritain，ｓ 
ｐｌａｃｅｉｎｔｈｅｓｅｎｓｅｔｈａｔｈａｄｏｖｅｒｗｈｅlmingweightinworldproduction,ｗａｓｎｏｔｆＵｒ‐ 
nishedwiththesameabnityofautonomousselfLregulation 
ThethirdlimitationoftheworldcapitalistsystememergedpreciselyｈｅｒａＵｎ‐ 
liketheprevioustwolimitations，thethirdishistoricaUyfbrmedwithincapitalism,s 
developmentprocessandgivesthegroundfbrcapitalismtodieout・Thethirdlimita‐
tionclearlyshowsthenecessitytoreplacethelawofcapitalistmaIketeconomyby 
theconsciousactivitiｅｓｏｆｍｅｎ・Ｆｏrwhocandenythecrucialimportanceofdevising
stabilizationschemesfbrthemtemationalmonetarysystem-schemeswhichwould 
coordmatewiththegradualintroductionofplanningintonationaleconomies？ 
ＢｕｔｔｈｅｌｏｓｓｏｆｔｈｅａｂｉｌｉｔｙｏｆａｕｔｏｍａticselfLregulationofcapitalismasaworld 
systemdoesnotimmediatelymeanthedeclineofcapitaLCapital,aSselfL 
proliferatingvalue，hasdevelopedallthemorestronglysince１８７３．Theunityand 
concentrationofcapitalismasaworldsystemmightbeacknowledgedwithWaller岩
steintohavebeenstrengthenedinasenseoftheever-increasinggravitationtodrag 
everythingintocompetition・TheunitywithoutautomaticselPIBgulation，orthe
unity-ifonecouldstillapplythewoldtocontemporarycapitalism-ofcompelling 
competitiononly・Thedistorteddevelopmentofcapitalismasaworldsystemis
beginnmgtothlcatenthecontinuationofhumansocietyandorganicnatureitseｌｆ 
ｌｎｔｈｅｍｉｄｓｔｏｆｔｈｉｓｐｅｒｉｏｄｏｆｄｅｔｅriorationcapitalhasHownoutfromthecore 
intotheperipheryand，especiallysinceWorldWarll，hastakenthefbrmofdirect 
fbreigninvestmentbymultinationalenterprisesThecalculationsofmultinational 
enterpriseshavebeenmultiple・However,theirinvestmentinmanufacturingｈａｓｂｅｅｎ
ｍａｄｅｅｘａｃｔｌｙｕｐｏｎｔｈｅｃｏｍｐａrisonbetweentheexpectablemalginalrateofprofltin 
theperipheryaｎｄｔｈａｔｉｎｔｈｅｃｏｒｅ・Ｔｈｅｌａｔｔｅｒｗｏｕｌｄｆｔｌｌｌｄｏｗｎｉｆｔｈｅｗｈoleamount
ofprofitcontinuedtobeinvestedinternallyinsteadofexternally、Lowwagelabour
isamajorconditionfbrmultmational,sinvestmentinmanufacturing・Directinvest-
mentsofmultinationalｓｈａｖｅｈａｒｄｌｙｂｅｅｎａｂｌｅｔｏｃｈａｎｇｅｔｈｅbasiccore-periphery 
structureandlowwagelabourintheperiphery・Ｏｎｌｙａｓｍａｌｌａｍｏｕｎｔｏｆｍｏｓｔｌｙｕｎ‐
Skilledorsemiskilledlabourcanbeabsorbedowingtothehightechnologicalcom‐ 
positionofcapitalandthesmallneｓｓｏｆｔｈｅｈｏｍｅｍａｒｋｅｔ・Meanwhile,ｔｈｅｐｏｗｅｒｏｆ
ｔｈｅｗｏｒｌｄｍａｒｋｅｔｔｏｄｉｓｓolvetraditionalruralvUlages,togetherwiththeirenveloping 
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envlronments,isfarmoredecisivethanbefbre､Ｔｈｅsocialeffectsofperipheraldevel‐ 
ｏｐｍｅｎｔａｒｅｔｈｕｓｎｏｔｈｍｇｂｕｔｔｈｅｃｏｎｃｅntrationofthatdeteriorationofcapitalism、
However,ｏｎｅmustrecognizethegrowthofpeople，smovements,ratherrefbnnative 
inthecorewhilerevolutionaryintheperiphery,ｔｏreject,controlandframethose 
destructiveactivitiesofcapitaleventuallyｕｐｔｏｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆｉｔｓｂｕｒｉａＬ 
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